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Abstract 
Employees as human resources from a company that has a very important role 
because  the employees will empower other resources in the company, so the design 
of human resource management information systems are needed to be able to 
manage employees well. The purpose of the research to identify problems and 
weaknesses as well as the proposed design of information systems in business 
process management of human resources at PT Rejeki Alam Sari. Method analysis 
and design method using the approach of object-oriented analysis and design 
(OOAD). Business procedures running on enterprise modeled in the activity 
diagram. The system design was based on the model of problem solving that occurs 
as well as the development of business process management of human resources. The 
results of the analysis and design of human resources management information 
system is achieved is a web-based application that helps human resource 
management that occur within the company, particularly in human resources 
activities in terms of recording and management of data. The conclusion is with the 
human resource management information system will help the company's business 
processes and solving issues related to human resource management. In addition, the 
flow of information becomes faster and the data is more accurate, so that the system 
can produce precise and accurate reports as well. (RPP)  
 









Karyawan merupakan sumber daya manusia pada suatu perusahaan yang memiliki 
peranan sangat penting karena karyawan itulah yang nantinya akan memberdayakan 
sumber daya lain pada perusahaan, sehingga perancangan sistem informasi human 
resource management yang baik dibutuhkan untuk dapat mengelola karyawan 
dengan baik juga. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi masalah dan kelemahan 
serta merancang usulan sistem informasi pada proses bisnis pengelolaan sumber daya 
manusia pada PT Rejeki Alam Sari. Metode analisis dan perancangan menggunakan 
pendekatan analisis dan perancangan berorientasi objek (OOAD). Prosedur bisnis 
yang berjalan pada perusahaan dimodelkan dalam activity diagram. Perancangan 
sistem dilakukan berdasarkan pemecahan masalah dari model yang terjadi serta 
pengembangan proses bisnis pengelolaan sumber daya manusia. Hasil analisis dan 
perancangan sistem informasi human resources management yang dicapai adalah 
aplikasi berbasis web yang membantu pengelolaan sumber daya manusia yang terjadi 
didalam perusahaan, khususnya pada aktivitas sumber daya manusia dalam hal 
pencatatan dan pengelolaan data. Kesimpulan yang di dapat adalah dengan adanya 
sistem informasi human resource management akan membantu proses bisnis 
perusahaan dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya 
manusia. Selain itu arus informasi menjadi lebih cepat, data yang akurat sehingga 
sistem dapat menghasilkan laporan yang tepat dan akurat juga. (RPP)  
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